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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis proses bisnis dan SI/TI yang digunakan dalam PT 
ASD dan juga menyusun strategi baru dengan menggunakan enterprise architecture. Metode 
perencanaan yang kami lakukan berupa studi pustaka, survey, wawancara dan melakukan 
metode analisis enterprise architecture. Hasil yang dicapai berupa gambaran arsitektur 
perusahaan untuk beberapa tahun kedepan dengan usulan-usulan strategi yang kami berikan.   
Simpulan dari penelitian yang kami lakukan, untuk mengurangi masalah yang terjadi dalam 
proses bisnis yang kami teliti yaitu adalah dengan menerapkan expert system didalam proses 
bisnis kedepannya dan untuk perusahaan kami mengusulkan untuk menerapkan enterprise 
architecture untuk menyelaraskan strategi, proses bisnis, dan teknologi perusahaan.  
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Abstract 
 
The objective of this research is to analyze business process and IS/IT used in the PT. ASD also 
contrive a new strategy using enterprise architecture. The planning method that we did are 
literature review, survey, interview, and perform the enterprise architecture analysis method. 
The result achieved that we give are in a form of architectural illustration enterprise for a few 
years with the proposals of strategy. The conclusion of this research is to apply expert system in 
the future business process and implement enterprise architecture to align strategy, business 
process, and technology in the enterprise. 
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